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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian struktur dangkal pada zona patahan Seulimeum di Gampong Cot Abeuk, Sabang menggunakan metode
gravitasi. Pengukuran data dilakukan menggunakan alat Gravitimeter Scintrex CG-5. Pengukuran data dilakukan pada  satu profil,
memotong garis yang diduga sebagai lokasi patahan. Untuk mendapatkan gambaran struktur bawah permukaan yang lebih detil,
titik pengukuran dibuat dalam spasi 1 m sepanjang lintasan 135 m. Data pengukuran dilakukan koreksi pasang surut, apungan,
lintang, udara bebas, Bouguer dan medan untuk mendapatkan nilai anomali Bouguer lengkap. Anomali Bouguer lengkap
merupakan respon dari keadaan geologi pada bawah permukaan. Fluktuasi nilai anomali Bouguer lengkap menunjukan nilai dari
struktur bawah permukaan. Hasil anomali Bouguer lengkap sepanjang profil digunakan untuk pemodelan maju (forward modeling)
2D menggunakan software Grav2DC. Kedalaman pada model struktur dangkal adalah 10 meter dari permukaan. Hasil yang
diperoleh menunjukan terdapat 2 jenis batuan yang diduga batuan lempung dengan (Ï• = 1,63 gr/cm3), dan batuan andesit dengan
(Ï• = 2,40 gr/cm3 dan 2,47 gr/cm3). Hasil pemodelan juga didapatkan rekahan yang diakibatkan dari proses tektonik patahan
Sabang yang diduga sebagai gempa bumi purba. 
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